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 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) พฒันาตน้แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการ
อภิปรายผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อลดความผิดพลาดทางไวยากรณ์ ในงานเขียนภาษาองักฤษ
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยั  (2) หาขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์ในงานเขียนของนกัศึกษา  (3) ศึกษาผล
การใช้ตน้แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการลด
ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ ในงานเขียนของนกัศึกษา และ (4) ศึกษาเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
ตน้แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ในงานวิจยัน้ี การสร้างตน้แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ไดย้ึดตามหลกัการพฒันาตน้แบบการเรียนรู้ 7 ขั้น ของศาสตราจารย ์ดร.ชัยยงค ์
พรหมวงศ์  ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีไดแ้ก่นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 2 จ านวน 35 
คน ท่ีลงทะเบียนรายวิชา กลวิธีการเขียนภาษาองักฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554  ประเภท
ความผดิทางไวยากรณ์จากงานเขียน วเิคราะห์จากงานเขียนก่อนเรียนของนกัศึกษา ส่วนผลท่ีไดจ้าก
การน าตน้แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไปใช้เพื่อ
ลดความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในงานเขียนนั้น ไดจ้ากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของจ านวนความ
ผิดพลาดจากงานเขียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษา การเขียนบนัทึกความรู้ และ จากการ
แก้ไขงานเขียนคร้ังท่ี 1 และ 2  ในด้านเจตคติท่ีมีต่อตน้แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการ
อภิปรายผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดจ้ากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นกัศึกษาเพื่อดูความ
พึงพอใจท่ีมีต่อตน้แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  ผลการวจัิยพบว่า 
 1. ต้นแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์       
ส่วนประกอบหลกัท่ีใช้ในตน้แบบการเรียนรู้ ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านไดต้รวจสอบความเหมาะสมและ
พบวา่ ความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ของตน้แบบนั้นมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการท่ีจะ
น าไปใชท้ดลองกบัสถานการณ์จริง (xˉ = 4.58, SD = .235)  
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 2.  ประเภทความผิดพลาดทางไวยากรณ์ท่ีพบจากงานเขียนทั้ง 3 ชนิด (การเขียนเล่าเร่ือง 
การเขียนเชิงบรรยาย และ การเขียนเชิงเปรียบเทียบ) ได้แก่ การใช้ค  าน าหน้านาม  การใช้กาล             
การเลือกใชค้  า  โครงสร้างประโยค  รูปค านามเอกพจน์และพหูพจน์  ค  าบุพบท  กริยาช่วย  รูปกริยา  
การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน  ประโยคท่ีประกอบด้วยสองอนุประโยคข้ึนไปขาด
เคร่ืองหมายวรรคตอนหรือค าสันธาน  การใชค้  าสรรพนาม  ประโยคไม่สมบูรณ์  กริยาแทแ้ละกริยา
เติม ing  การใชค้  าเช่ือมความ โครงสร้างของประโยคท่ีสอดคลอ้งกนั และโครงสร้างการเปรียบเทียบ 
ตามล าดบั      
 3.  ผลจากการน าตน้แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไปใช้ลดความผิดพลาดทางไวยากรณ์ ในงานเขียนนักศึกษาพบว่า ความผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์ในการเขียนจากแบบทดสอบหลงัเรียนทั้ง 3 ชนิดงานเขียน ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
.000  ส่วนข้อมูลท่ีได้จากบนัทึกความรู้และการแก้ไขงานคร้ังท่ี 1 และ 2 แสดงถึงการพฒันา
ความสามารถทางการเขียนในดา้นไวยากรณ์ของผูเ้รียนอยา่งเห็นไดช้ดั 
 4.  เจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อต้นแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นไปในเชิงบวก โดยนกัศึกษาเห็นดว้ยวา่ กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมโดยการอภิปราย (xˉ = 4.29, SD = .83), เฟสบุ๊ค (xˉ = 4.26, SD = .65) และงานออนไลน์ท่ี
มอบหมาย (xˉ = 4.54, SD = .70) มีความเหมาะสมและสามารถช่วยพฒันาความสามารถทางการ
เขียนในด้านไวยากรณ์ได้จริง  ผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่าการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม       
โดยการอภิปรายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความน่าสนใจ  ยืดหยุ่นในด้านเวลาและสถานท่ี 
สนุก และจูงใจในการเรียน 
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GRAMMATICAL ERROR REDUCTION/L2 WRITING/SOCIAL MEDIA/ 
ONLINE COLLABORATIVE DISCUSSION 
 
 The purposes of this study were (1) to develop a model of Social Media 
Collaborative Discussion (the SMCD Model) for the reduction of grammatical errors 
in EFL university students' writing, (2) to identify the grammatical error categories 
from students' English writing, (3) to examine the effects of the SMCD Model on the 
reduction of grammatical errors in students' English writing, and (4) to investigate the 
students' perspectives on the SMCD Model. 
 In this study, the SMCD Model, to be referred to as the Somchai SMCD 
Model, was created systematically according to the Brahmawong's Seven-Step Model 
for R&D Prototype Development. The participants were 35 second-year English 
major students, registered for a writing course, Writing Strategies in English, in 
semester 2, academic year 2011. The categories of grammatical errors were identified 
from these students' pre-tests, and the effects of the SMCD Model on the reduction of 
grammatical errors in L2 writing were examined from a comparison of error 
frequency in their pre- and post-tests, diaries, and the analysis of Revisions 1 & 2.    
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
To investigate the students' perspectives, questionnaires and semi-structured 
interviews were employed to see their levels of satisfaction. 
 The results were as follows: 
 1. The components used in the SMCD Model was rated as highly appropriate        
(xˉ = 4.58, SD = .235) for the implementation in an actual setting by the three experts. 
2. The categories of grammatical errors found from the three writing genres, 
namely narration, description, and comparison/contrast, were article, verb tense, word 
choice, sentence structure, singular/plural form, preposition, modal/auxiliary, verb 
form, subject-verb agreement, run-on sentence, pronoun, fragment, infinitive/gerund, 
transition, parallel structure, and comparison structure, respectively. 
3. The effects of the SMCD Model were apparently positive. Based on the 
data analyses of pre- and post-tests, diaries, and Revisions 1&2, the errors in the 
students' post-tests in all the three writing genres were significantly reduced at the 
.000 level of significance. In addition, the evidence of grammatical improvement was 
clearly seen in their diary entries and revisions. 
4. With regards to the students' perspectives on the SMCD Model, the 
participants agreed that the OCD process (xˉ = 4.29, SD = .83), Facebook (xˉ = 4.26,       
SD = .65), and the online tasks (xˉ = 4.54, SD = .70) were appropriate and helped to 
enhance their writing accuracy. The interviews revealed that the students found the 
SMCD Model interesting, flexible in terms of time and places, fun, and motivating.  
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